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A compactlaser velocimeter was newly developed based on the prlnCiple of a8ighttime  
measurement・Asemiconductorlaserwiththemaximumpowerof40mWandwavelengthof830nm  
WaSutilizedasalightsource，andphotodiodeswereusedtodetectthescatteredlightfromseeding  
Particles．The time－Of－flight between2focus pointswasmeasured by a digitalcounter and was  
transferredtoapersonalcomputertocalculatetheflowvelocity．TheairflowvelocltyatanOZZle  
exitwasmeasured by this semiconductorlaser2－focusvelocimeter and was comparedwith the  
resultsmeasuredsimultaneouslybyaPitottube．Consequently，itwasconfirmedthatalaser2－focus  
Velocimeterbymeansofa semiconductorlasercouldbea usefulandlow－COSt OptlCalmeasuring  
instrument．   
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図1SL2Fシステム  
図2 半導体レーザ概観  

















図3 SL2F光学系概観  
は約100kHzである．パーソナルコンピュータを含む  
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あった．本計測においてデータレイトは約200Hzで  
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図5 飛行時間計数タイミングチャート  
図6 円形噴流流速計測装置  
図4 飛行時間計数フローチャト  図7 流速データのひん度分布   
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図8 2焦点の設定角による有効データ数の変化  
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